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Abstract
Lower gastrointestinal bleeding caused by vascu-
lar malformation is rare but occupies an impor-
tant position in lower gastrointestinal bleeding of 
unknown causes. Here we report a case of lower 
gastrointestinal bleeding caused by intestinal vas-
cular malformation and Klippel-Trenaunay syn-
drome. For this case, intestinal bleeding caused 
by vascular malformation was treated fi rstly, and 
comprehensive treatment followed.
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 病例报告 CASE REPORT
Klippel-Trenaunay综合征并肠血管畸形致下消化道出血
1例





综合征 ( K l i p p l e -
Trenaunay syndrome, 
K T S )是一种罕见
的、复杂的脉管畸
形, 病变可侵犯身体










合征(Klipple-Trenaunay syndrome, KTS). 针对
本病例, 应首要解决脉管畸形所致的肠道出
血, 再联合其他学科进行综合治疗. 
关键词: Klippel-Trenaunay综合征; 肠血管畸形; 
消化系出血
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院, 便血1-2次/d, 每次约30-50 mL, 每月持续4-6 d, 
大便呈糊状、鲜红色, 无腹痛、腹胀及发热. 入
院查体: 贫血貌, 左下腹深压痛, 全腹未触及包
块, 肠鸣音正常. 右大腿外侧皮肤褐色斑点, 右
下肢轻度浮肿, 皮温较对侧稍升高, 右膝上10 cm
周径38 cm, 膝下15 cm周径34 cm, 右股三角区、
腘窝、小腿肌层均有压痛, Homans征(+). 右足背
及胫后动脉搏动均良好. 左下肢无浮肿, 左膝上
10 cm周径37 cm, 膝下15 cm周径31 cm. 患者5岁
时因“膀胱血管瘤”行手术治疗, 7岁时因“痔
疮”行痔切除手术治疗. 其父母非近亲, 均体健. 
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■研发前沿













余所见肠黏膜正常, 肠腔内无血迹. 右下肢CT: 
右侧大腿中下段外侧及小腿后部肌间隙内大范
围混杂密度影, 其周静脉迂曲、扩张, 周围软组







瘤形成. 术后患者恢复良好, 便血症状治愈. 复
查血常规: WBC 5.1×109/L, RBC 4.6×109/L, Hb 
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图 2 病理检查结果.
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出血 ,  内容详实 , 
图文并茂, 有一定
的学术价值.
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                                                                                                                                •消息 •
百世登出版集团推出 12种开放获取生物医学期刊全部被
PubMed 和 PMC收录
本刊讯 由美国国立医学图书馆(U.S. National Library of Medicine, 简称NLM), 美国国立生物技术信息中心
(National Center for Biotechnology Information, 简称NCBI))和美国国立卫生研究院(National Institutes of Health, 
简称NIH), 共同于2010-2011年, 收录了百世登出版集团有限公司(Baishideng Publishing Group Co., Limited, 
简称BPG)出版的12种开放获取生物医学期刊. 12种期刊被NLM, NCBI和NIH共同主办的PubMed Central和
PubMed平台, 公开面向全球发布, 读者免费阅读和下载全文. 12种期刊被收录的名称及网址如下: 
1 World Journal of Biological Chemistry (世界生物化学杂志)
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1495/
2 World Journal of Cardiology (世界心脏病学杂志)
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1320/
3 World Journal of Clinical Oncology (世界临床肿瘤学杂志)
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1494/
4 World Journal of Diabetes (世界糖尿病杂志)
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1498/
5 World Journal of Gastrointestinal Endoscopy (世界胃肠内镜杂志)
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1323/
6 World Journal of Gastrointestinal Oncology (世界胃肠肿瘤学杂志)
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1324/
7 World Journal of Gastrointestinal Pathophysiology (世界胃肠病理生理学杂志)
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1496/
8 World Journal of Gastrointestinal Pharmacology and Therapeutics (世界胃肠药理学与治疗杂志)
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1497/
9 World Journal of Gastrointestinal Surgery (世界胃肠外科杂志)
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1325/
10 World Journal of Hepatology (世界肝病学杂志)
     http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1321/
11 World Journal of Radiology (世界放射学杂志)
     http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1322/
12 World Journal of Stem Cells (世界干细胞杂志)
     http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1470/
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